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ABSTRAK 
Yovica Frestycilia Artiyo NRP. 1423014179. TINGKAT 
PENGETAHUAN MASYARAKAT SURABAYA MENGENAI 
INFORMASI SPECIAL EVENTS HONDA SAFETY RIDING KELANA 
KOTA SURABAYA 2017 PT MITRA PINASTHIKA MULIA (PT 
MPM) DAN SUARA SURABAYA MELALUI BERBAGAI MEDIA 
KOMUNIKASI. 
 
Penelitian ini berfokus pada tingkat pengetahuan dari masyarakat Surabaya 
mengenai special events Honda Safety Riding Kelana Kota Surabaya 2017 
PT Mitra Pinasthika Mulia dan Suara Surabaya melalui berbagai media 
komunikasi. Alasan penelitian ini dilakukan karena special events “Honda 
Safety Riding Kelana Kota Surabaya 2017” memang diperuntukkan bagi 
masyarakat Surabaya dan memberi edukasi mengenai cara aman berkendara 
guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teori dari proses komunikasi Harold D. Lasswell. Teori 
tersebut digunakan untuk mengetahui proses komunikasi yang terjadi 
hingga menghasilkan efek, dan salah satunya efek kognitif. Indikator dari 
special events ini adalah pengetahuan produk, pengetahuan pemakaian dan 
pengetahuan pembelian. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif-deskriptif dengan metode survei. Pengambilan data dilakukan 
menggunakan kuesioner kepada responden yang terpilih secara acak. 
Penelitian tingkat pengetahuan masyarakat Surabaya mengenai special 
events Honda Safety Riding Kelana Kota Surabaya 2017 melalui berbagai 
media komunikasi menghasilkan tingkat pengetahuan tinggi. 
Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan, Special Events, Safety Riding, Media 
Komunikasi 
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ABSTRACT 
Yovica Frestycilia Artiyo NRP. 1423014179. KNOWLEDGE LEVEL OF 
SURABAYA’S PEOPLE ABOUT SPECIAL EVENTS INFORMATION 
HONDA SAFETY RIDING KELANA KOTA SURABAYA 2017 PT 
MITRA PINASTHIKA MULIA (PT MPM) AND SUARA SURABAYA 
THROUGH VARIOUS COMMUNICATION MEDIA. 
 
This study focuses on the knowledge level of Surabaya's people about 
special events information Honda Safety Riding Kelana Surabaya Surabaya 
2017 PT Mitra Pinasthika Mulia and Suara Surabaya through various 
communication media. The reason of this research because special events 
"Honda Safety Riding Kelana Kota Surabaya 2017" is intended for 
Surabaya's people and provide education on how to drive safely to reduce 
the number of traffic accidents. The theory used in this research is the 
communication process theory of Harold D. Lasswell. This theory is used to 
know the process of communication that occurs to produce effects, and one 
of them is cognitive effect. Indicators of these special events are product 
knowledge, knowledge of usage and purchasing knowledge. This research 
uses a quantitative-descriptive approach with survey method. Data were 
collected using questionnaires to randomly selected respondents. Resuslt 
from study of  knowledge level of Surabaya's people about special events 
Honda Safety Riding Kelana Kota Surabaya 2017 through various 
communication media showed a high knowledge level. 
Keywords: Knowledge level, Special Events, Safety Riding, 
Communication Media 
 
